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Perkembangan media teknologi dalam penyampaian informasi semakin lama 
semakin cepat dan akurat. Untuk itu dalam mengelola informasi dibutuhkan 
teknologi yang baik, karena informasi mempunyai nilai yang sangat besar bagi 
suatu perusahaan atau instansi tersebut. 
Toko Jasa Ibu Dolopo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
penjualan barang mebel. Sistem informasi pada Toko Mebel Jasa Ibu Dolopo 
masih menggunakan sistem manual, dimana setiap harinya dilakukan pembukuan 
yang dibuat untuk menyimpan data-data penjualan . oleh sebab itu kebutuhan 
informasi bagi stakeholder (pelanggan, pegawai, pimpinan, dan pemasok ) tidak 
dapat terpenuhi dengan baik sehingga pada akhirnya menyebabkan peninkatan 
kinerja perusahaan sulit untuk tercapai. 
Unruk mengatasi perusahaan yang terjadi di Toko Jasa Ibu Dolopo adalah 
dengan membangun suatu sistem  terkomputerisasi untuk mencegah kesalahan 
yang mungkin terjadi dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada 
kinerja secara manual. Agar penyampaian informasi serta pengolahan data 
penjualan menjadi lebih efektif dan efisien 
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